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Sienny 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
vitamin E (vit. E) mampu melindungi hati dari kerusakan 
akibat penggunaan parasetamol. 
Sebanyak 24 ekor mencit jantan berumur 3 bulan dengan 
berat rata-rata 32 g diberi 4 macam perlakuan, berupa 
pemberian vito E dengan bermacam dosis selama 6 hari 
berturut-turut, yaitu : ° mg/kg BB/hr (PO), 4,77 mg/kg 
BB/hr (P1), 10 mg/kg BB/hr (P2) dan 14,77 mg/kg BB/hr 
(P3). Pada hari ke 4-6 semua mencit diberi parasetamol 
dengan dosis 142,9 mg/kg BB/hr. Pada hari ke-7 semua 
mencit dibunuh, selanjutnya dibuat preparat histologi 
hatinya. Hasil pemeriksaan histopatologi hati diberi 
skor, lalu dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, 
dilanjutkandengan uji Regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang 
sangat nyata (p<O,Ol) antara kelompok mencit yang diberi 
vito E (Pl, P2 dan P3) bila dibandingkan "dengan kelompok 
kontrol yang tanpa diberi vito ~ (PO), serta terdapat 
korelasi negatif antara dosis vito E dengan tingkat 
kerusakan hati akibat pemberian parasetamol. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa vito E 
mampu melindungi hati dari kerusakan akibat pengunaan 
parasetamol. 
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